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UTSTILLINGEN [ GJØYIK r9rn. '2 5 
Høstutstillingen. · 
Myrdyrkning. 
Klass~ 1. Avgrøftning av ·. myr saavel ved aæpne · som ·lukkede grøfter 
belyst ved profiler, tegninger o"g modeller . 
z. Fremstilling av myrprofiler og prøver av myrjord. 
3. [ordforbedringsrriidler og disses indflydelse. Grusning,· til- 
førelse av lere, kaik og mergel. · 
4. Kunstig gjødsel for myrdyrkning og disse stoffes indflydelse. 
Kali, fosforsyre og kvælstof. 
5. Bekjæmpelse av. ugræs. _ 
6. De paa dyrkede myrer avlede kulturplanter og produkter. 
. 7. Maskiner og redskaper for myrdyrkning. 
8. Apparater for rensning av myrvand, saaat det blir tjenlig 
som drikkevand. Husbygning paa myr. 
9. Straffangers anvendelse til myrdyrkningsarbeider. 
Jo. Literatur vedrørende myrdyrkning. 
Prøver av myrjord maa være ledsaget av jordanalyse. 
Vi henstiller til torvfabrikanter, myreiere og andre interesserte at 
anmelde sin deltagelse i utstillingen. 
KARTLÆGNlNG AV ALLE LANDETS 
.MYRER 
I >) VERDENS GANG« for 2 5de februar d. a har en indsender un~er 
signaturen P. besværet sig over, at Det Norske Myrselskap ønsker 
snarest at kunne fortsætte det arbeide, som Norg~s Geologiske Under- 
søkelser for et snes aaf'· siden paabegyndte ved avdøde G. A. Stan,re- 
land, nemlig en planmæssig kartlægning, opmaa,Iing og sakkyndig under- 
_., søkelse av vort lands myrer. 
Tiden er 'ikke inde til at gaa .igang med et saadant arbeide, · 
siger han, fordi noget tilsvarende ikke finder sted for den faste rnarks 
og skogens vedkommende. 
V,i er enig i, at kartlægning ogsaa her er fuldt beføiet, men -skal 
vi vente til det' blir besørget, blir nok ventetiden lang, 9g som saa 
ofte blir i saafald det bedste 'det godes fiende. 
Dernæst mener han; at myrmaalingene bøt kunne utstaa, indtil 
et økonomist kartverk 'omfattende det hele land blir oprettet, men selv 
om et saadant · blir besluttet istand bragt, vil vort arbeide ingenlunde 
Medd. fra Det Norske Myrselskap. Nr. r. r9ro. · 3 
KARTLÆGNING AV ALLE LANDETS MYRER 
foregripe noget, vil tvertimot kunne bli en del av dette, idet det forut- 
sættes, at man blir enig om en fælles maalestok m. m. 
Kartlægning er det grundlæggende arbeide for den efterfølgende 
utnyttelse, og den maa i dette tilfælde besørges av en m31rkyndig fag- 
mand, fordi man samtidig maa faa opgaver over myrenes kvalitet og 
· hvad de kan brukes til, hvis undersøkelsesarbeidet skal faa praktisk 
betydning. 
Vi er fuldt paa det rene med, at dette vil bli et langvarig ar_- 
beide, som vanskelig vil kunne bli fuldført i en menneskealder, men 
netop derfor bør det sættes igang jo før jo heller, og man bør begynde 
i de distrikter, hvor det er mest paakrævet, og hvor der er størst utsigt 
til, at utnyttelse snarest kan. finde sted. 
De myrkarter og beskrivelser, som Norges Geologiske Under- 
søkelser hittil har utgit, har været av overordentlig stor praktisk betyd- 
ning, men omfatter kun nogen faa deler a\· landet, hvorfor en fortsæt- 
telse er meget ønskelig. 
Til dette arbeide søker Det Norske Myrselskap om en statsbevilg· 
ning av 3000 kr. aarlig. Selve kartene og beskrivelserne er det me- 




UNDER henvisning til, hvad vi oplyste om Sellsmyrene i »Medde- lelse« nr. 4 f. a., side 11 6-1 1 7, kan nu meddeles, at Sells- 
myrenes grundeiere holdt møte tirsdag· den 4de januar d. a., og av 40 
grund eiere var fremmøtt 2 6, som enstemmig vedtok den plan for 
Sellsmyrenes ut.tapning, som det offentlige har fremlagt. Ifølge denne 
plan vil arbeidet koste roo ooo kr., hvorav gruodeierne overtar .de 
2 5 ooo. Der vedtoges videre en reguleringsplan, hvis kostende er an- 
slaat til 2 4 ooo kr., hvorav grundeierne · skal bære de 6000. Fra de 
grundeiere, som ikke møtte, foreligger erklæring om, at de vedtar pla- 
nen .. Herfra danner dog den største grundeier, Forma, en, undtagelse, 
men han vil. bli tvunget til at gaa med i henhold til vasdragslo- 
vens § 26. 
I herredsstyremøte like efter grundeiermøtet vedtoges enstemmig 
at garantere for de 2 5 ooo kr., der skal. reises som laan. Likeledes 
vedtoges at garantere for arbeidets vedlikehold. Staten forventes at 
overta garantien for Formos part av sænkningslaanet. 
Ved uttapningen faar Sell herred til sine 3000 maal dyrket jord 
yderligere 6 ooo rnaal. 
